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Sila pastikan babaua tertas pe;lariksaan ili nengandungi EultrBBr.as
mulca gurat yang bersetak sebelun anda uenulatan peperikeaan lni.
Jawab lffcl PXtLtlI AtTIt goalan. Pilih SATU soalan darl.pada Bahagianl. goalaa-goalan dt Bahagian B adalah tlitfD. ilawapln soalan
obJalrtif dl Bahagian B bendaklah ditutigkan di dalan lulru jatrapanyang dieedlakan. Adalah dlingatkan babawa marlrab akan DIToI/Ar
aekiranya diberi Jawapan yang salah untuk coalan obJaktif dtBahagian B.
EAIIIEIAil I
Analisis Pasaran Sabau f,uala Lunpur (pgfl, di barah adalab dibuat
oleh juruanarlels utdBc Securl.ti.s. r,apora! yaDg neagaudungi duabahagian Lni, iaLtu bahaglan analLgLg f,undantntal dan tetrnikaltelah disLar ali dalau akbbar The Star pada zt September Lggz.
Anda diuinta meubace laporan tersabut dan nsnJawab soaLan-soalanyang berhubung dengannyao
FUNDA}TENTAL PER8PECIIVE
lhe much awaited and wLdely specurated eaaing in base lcnding
rates (BI.R) hag finally arrl.ved. llalayaa Banklng Bhdrg announce-
ment of a reduction in its BrrR to 9 psr ceat p.t. previouslybrought some eheer to the loca1 bourse vhich has been in dire
need of freah leads. Hor6var, ttaybanlrrs move, whlsh indicatesthat e downtrend ia domegtl.c lcnding ratel nay ba forthconing,
olfy nanaged to lift the narlret tenporarlly, ttaybank at the ganetine also lowered lte flxed deposit (ro1 rateg to uniform 2.9 per
cent for all tanors. BLRs have been preasured downwards by the
softer long t€rm interbanlr rates aad loser fD rates. Although
other banks may forlow the l.taybank nov€r u6 do not expect anysignif,icant f,all in the n€ar tern in vier of, Bank Xegarare gtanclin naintaining a tight monetary potlcy to contal.n initation at anacceptable level of {:5 per cent. EarlLer last week, Germany
announeed a reductlon Ln the Lonbard rate and tbe dLssount ratlof 9.5 p€r cent and 8.25 p€r cent from 9.?s per cent lnd 8.?s per
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aont rctPcatl.vely, tha tlrst tina in nearly ff've yeara. trhP
c€rrln rlte sutr-ifrtcfr rae greeted witb sbarp rises in nost
ov€rgeae bourgeg, ig s€eD as a positive sigD to stinulate the
aluggish economieg of, the EC countries and the UnitEd Statas.
ttaliyaia could well benefl.t from tbls dcvelopnent as a faster
econ6nic reaovery of the EC countries rould belp booet Malayeiars
trade with them, wbich for the fl.ret fivc uonthg of this year had
sllpped to $ro.is billion from 922.12 billion in the correapond-ing-ierioA iagt year. Lagt year, bilateral trade between llalaysia
ana tle pC stood at 127,?l-btlllon or 1l P.r cent of llalaysiats
total trade. Tba approval givea by the Finance litl.nLstry to Kloffe
B6a Ehd to operatC tbe pfopoaed options and financLal futures
excbangc narti anothcr tnprovenent in tba local gecuritieg indus-
try. eibJect to tbc ninLatry'a approval, nenber companies of tbe
xL-gE can beeone neubers of Kloffc to deal in futurea related
actLvLtl.es.
In its Trade and Dev€lopment Rcport t992, tha United Nationg
Conference on Trade and Development (Unctad) expects Assan co[!t-
tries to reualn on tbe high gfowth path albeit at a glolfcr rate
than ln 1991. Ualaysia, iL said, would continue to grow on.the
back of tb€ robust -donagtl,e denand. Public expendl.tur€, particu-Iarly on Lmproving infragtructuro, will [ake uP foT tbe slacken-ing or forelgn calitar inf,lorg. tf€ are algo pleased to note that
unlt trugt funds have grown to 911. a billl'on or 7 .2 per eent of
the overall market ceptlaligation of 9199.6 billion as at tbe end
of Auguet thle year. ItLtb thc reeent launcbl'ng ot the $1OO nil-
lLon Oclf-nng Dyn-aml.c tund and future unit trusta, we believe that
thsre wlll be laequate ltgutdtty and interegt Ln the stock mar-l3et. As ttaybankrs aate cuL-did not really have a profound inpact
on the narlcet, w€ expact tbe trLgE to trade sideways this ueek.
Developnentg in overJeae houseg wlll contiaue to influence localgentimlnt. we advise investorg to accunulata on priee weahnesg.
TSCHNICAIJ PEREPECTIVE
llbe trLgE Composite Index (CI) aloged tbe week higber at 587.5{points (tbe bl.ghast for the entire r€€fl2 uarginally up 1.15 per
Lent or 6.73 points soot-on-wsek, As tbe Tokyo narhet gtarted to
seaken owing to itg lnabtlity to confortably ovsrcom€ tbe 19ro0olevel, local santl,uent during tbe week uae aleo af,fected. Eowev-
€1:r tire uarket closed sllghtly btgher on Friday deepite some nildprofl.t-takl.ng activities auring the 6ay. The tendency to eash-in
whcnever the narket showed any sLgn of pickf'ng up uas hindleringitg attenpte to move to hlgher groundg. Ibe receat recovery. looks
nore likJ an ertended traaing raDgs ratber than a gustal'nable
uptrend. last wack gaw tha CI ataging a feeble attempt to pierca
alova the overhead registance of ax1 Cann Angle line drawn f,ron
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tbo yearlts bigb of 620 level. Th6 CI encouatared strong- regiat-
ance at thlg ingle tine and Be€ns unable to breach tbig level
under current oondttiong. The marlet after havLng breached tbeprevioue irnnediate rceigtance at 5Sl level, began to ease off and
tnen plodded sidewaya, Give guch a scenarl.o, re do not foregae
any sharp rally in the conLng trading tcggions. Bv€tr though the
cI bas dl"spfay-A a posLtive developmcnt by oscLllatlng above the
zoo-day sinpf- rnovlng avertg€, it ig stiU belov the dosntrending
5o-to-12O-aiy noving rvailgf.. Fro[ tbc recent ectLonr chances are
good that tha cI nay naintal.n its sl.derays uovenent in the short
term. fe expcct tbe cautious nood to prevail ln the sbort term
untl.l a nore aonvincing picture develope. In the event of anothar
downward adJustnant, tUe 57O levcl itroultl provide a reliable
eupport. Oveiall, s€ oxp€ct the market to ba traded sl.deways this
reek ln vlew of tbe nLxed aignals displayed by the short ternindicatora, whish are algo auggesting that aDy uPward move in the
short term may quite linited. Inv€storg ar€ advised to sel,ze
buying opportunitiee on market dipa in tbe near teru for poten-
tial upsl.de gains.
ilawab AATIT soalan aahaja dL bahagLan ini. Jawapan anda megtilah
berdasarkan kepada f,akta-fakte yang terdapat ali dalan laporan di
ataE dal Juga pandangaa-pandangan lain yang berlraitan:-
SOATJAN 1
(a! tnall.sig yang dLbuat olgb pihak UttBC SeeuritLes ini uemPun-yai dua tajuk utama, iaitu perspektif fundamental dan telcni-kal. Adakah anda bersctuJu dengan tajuk tergebut dan kanapa?
(b) tdakah lceputusan aaaligie fundanental dan tetnikal yaDgdihagillran oleb pihak Uttuc Seauritieg ini bercanggah? Cuba
anda berL keterangan lanJut tentang teputusan dan cadangan
yang disarankan?
(c) Apakah alat kewangan, dianggap penting olah rencana ini,yang selalu digunakan untulr nengawaai pergerakan ekonomi.
Bl,ncangkan teean dan inplikasi yang tlulrul sekiranya diguna-
kan alat tersebut aahaja untuk nengawal ekonoui dan Pasaran
nodal?
[5o narkahl
SOAIJAN 2
(a) Terangkan sana ada analisis paaaran saham yang dibuat olehpihak Ul(Bc Sccuritiae ini nenpunyai ciri-ciri kepakaran,
teknik yang canggih dan'daya kreatif?
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(b, Bagrl.nanskah plhrk p.ngenallrig pclaburan gaban tereebut
ncll,hat lresan angkubab nakrockononL tr atas harga aaban.
f,aLtkan andaian anallsis dan penenuan neraka dengan Hipote-
sie Pasaran cskap (Bffialent tlarlret Hypothesl's) '
(c) Berdasarfan ke;lada pendekatan analigLg fundanental di atas,
bincangtran gatu uodel ;lulangan dan rigLlro (rlst-return
uodel) harta nodal yaDg paling sesuai untuk nengkaJi kedudu-
tan rieiko harga sahrtr di P8trL.
[50 trarlrahl
BaIIAGTAN B (ITAJIB}
Tuliskan sama ada 11 b, c atau al untuk jalapan yang betul bagigoalan 1-20 di dalam buku jarapan yang dl.cediakan.
SOAIJAII 3
1. f,enyataan yang nenakab dif,ilctr lebch nuDasabah di dalau
kontek pengurusan pelaburan3
(a) uatlamat pslaburan adalah bendak memakgimakan pulangan
. (b) Itang tunal yang tidak diguna (idle cagh) kurang gusuai
untuk dl.l,aburkan di dalan bil perbendabaraan(c) Hat mengundl dan trak terbl.tan adatab perlu aekLranya
hendalr n€lolihara p€nurunan P€gaDgan dalan sebuah
ayarikat(al) u€labur di dalan konodlti berbarga saperti emas danperak dapat melindungl (hadlge) darl' inflasi.
2. Ranai orang berpendapat bahawa harga gahau biasa (common
atock) bolch berubah walaupun tidals ada pcrubalran pendapatan
syarl.kat yang ketara. BsrAasarkan hepada pendapat l.tu, naka
risiko yang dihadapi oleh pelabur ialah:
(al Risiko kecaLran
(b, nisiko pernlagaan
(cl RisLko kuasa beli
(dl Risiko pasaran.
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Risiko kuaga beli (purchasing porer rl,sk) akan menberi kesanyang pallng kuat (gecara r€latlf) tepada Balah Batu sekuritiberkut:
(a) Bon
(b, Eaham biaga
(cl Sahan terpllib
(d' Konoditl 
€mas dan perak,
gahaa bagi syarikat yang nempunyai pertanbaban kadar pulan-gan lebih baik daripada Ladar pengeluaran lrasar negara (cNP)ditrenal aebagai:
(a) Saban spekulasi (gpeculatlve gtoahl
(b, Saham berdaya tunbuh (growth gtoclr)
(c) sahan cip blru (blua chip stock)
(d) Sahan pendapatan (lncoma stock).
Pil.tb satu lcenyataan di bawah ini yang bercanggah dengan
amalan atau konsep pelaburan yang anda pclaJari:
(al Encik Ahmad bercadang hendak nenbeli dan nemegang sshingga tarlkh natang bil perbendabaraan yang mempunyai
nilai nuka 9loroo0. raltrupun bll ini menpunyai rigikoyang hurang, tetapi beliau tidak sanggup nenbayar lebihdari $1OrOOO.
(bl P€labur haruslab melabur di dalam saham terpilih ataubon yang berkualiti dan bernutu tinggi supaya dapat
mengurangkan risiko pasaran.
(cl Bon yrng bernilai 9SOroo0 dan nenberi kadar faedah
sebanyat 1lt telah dibeli pada tahap harga paaaran Loz( atau Lo2 peratus). Faedah bon ini dibayar pada tiap-tiap separuh tahun. Oleh ltu pelabur bon tersebut (f)
neubeli Cengan harga S51r00o (ii, Ai bayar faadah pada
setiap separuh tabun sebanyak g3r5Oo daD (itt! nenrerima
aeJullah 95orooo pada tarlkh uatang.
d) Ilarga lrasaran nasalrini bagl saban tenaga ialah 99.70satu unl.t. Broker gaham uenerima pesrnaD bahawa anda
akan nembeli gahan tersebut apabila harganya jatuh
kepada 99.60. Irlaka bentuk pesanan Ltu dl.namakan pesanan
mengelah rugi (stof-loss oidar!.
{.
5.
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6. Kenyataan yang nanakah difikir lrurang tepat:
(al Saban terpilih nerupakan gatu bentuk pelaburan yang
nanarik lre-rana, kelad dibandl.ngkan dcngan bon-, i_a dapat
nemberi pulangan yang leblh ti.nggi dangan 
_risiko yanglebih relnaab,- ltelatui sahan ini juga pelabur dapat
neaikmatl hat nilik ayarlkat scrta berkongsi pertumbu-
han perolehan.
(b) tlelalui akaun uargin pelanggan nembayar sebahagiandaripada Juu1ah p-talurau sabam dengan msnggunakan
rangnya sSnAiri, ssnontara baki pelaburannya, dtbeli
sectara kredLt. binaf broher akaa nan.gang unit-unitgaham sebagai cagaran dan nengenatan kadar faedah
tertentu di atag uing yang diberi plnJan'
(c) Di dalam nembuat urusnlaga Jualan pendelrt- ses€orang
berharap akan dapat nanjual gahan dengan barga yangtinggi ian nenbe-li semula dengan harga yang rendah.
Sekffanya harga saha! Jatub naka penjual tersebut akan
neniknati untung.
(d) Apabila mcDgguDa pesatran pasaran (narket order), Pa-
tlnggan nunfiin uiubeli gahan dengan harga yang nahal
dlan-uenJualnya pula dengaa harga yang nurah'
Pilih pasangan, terdiri |aripada iteu-iten di dalam Kumpulan
x Oan Y, yang difiktr nunagabah.
6
6Hr 7D, 8G.
6D, ?fit 8G.
6Dr ?Ht 8G.
6D, ?H, 8G.
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7.
(a) 1C, 2Et
(b) tc, 2a,
(cl lC, 28,
(d) 1cr 28,
34, {Er 5Fr
38, 18, 5F,
3A, 1Br 5F,
3F, {B, 54,
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Ku4rrlan I
tLdat' boleh rngguna barga
l.elna untuL rerana.l harga
nasa hadapan
bol-eh cngguna harga lelns
untut Hraral barga oaaa
hadalnn
-nalh dan eaurun
Julat (range) umsaiaga lnda
tatrap yang tl-ngtgi
Leseora la}'lunat rrrJud
dal.an harga 6rhra
hbidDat nagl-hat lnlaburan
paaaran bergerak dalan 3
hntuk utalajulat (rangel urusniaga lnda
tahap yang rendah
D.
E.
r-
B.
8. Di dalan kontekg pelaburan, huJab yang Eanakah ditikir tidak
benar:
(al
(b)
Sabam pecahan (stock split) dibuat kerana (i)
dipercayai hargr sahar syarikat terlalu tinggi dan (ti,
untuk msnanbah ninat urusniaga sahan tartentu di dalaupaaaran dengan nsr€ndahkan barga saban tergebut.
l.laklunat yang lepas dan nasalini adalah uustahak
s€nasa Denbuat keputusan pslrDuran walaupun psngaruh-p€ngaruh enosi di dalam pasaran saham lebib kuat
daripada faktor-faktor yeng rasional.
l{engikut maaa yang lepas, sahrn syarikat x diurusniagapada tahap nlsbah barga peroleban (P/E) sebanyak 15,dan sekiranya nisbah tersebut jatub kepada 10 maka
sudah tentulah tuaga-kuasa pasaran yang bertanggungja-
wab bagi m€ngurangkan nilai (undervalued) gaham terge-but.
Apabila anda nemilil(t saban eebuah ayarilcat danjuga neli.bat dirt ali dalan paaarrn opsyen dengan
nembeli 'a putt keatas iahan tcrsebut, maka bermakna
anda nembuat perlindungan (hedgl.ng) terbadap lredudukan
anda sendirio
(c)
(d,
lhrnpulan I
1. penunjuh lnsaran secara
unun
2. BilntesLe Paearan @tap
Bentuk l(uat
3. Eilntesie nerJalanan
Rerak
tl. Analioia letnital-
5. percanggahan ganrdapa.t
6. tahap gnnentangan(resietance level!
7- tahap penahanan
{BuIEort level.)
8. Teori llow
95
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9. Anda dininta nenLllh aatu Jawapan yang tidalc betul:
(a) Serdagarkaa kepada metod rcapitalieationr perolehan 6an
andaLan babawa (t) perolehan scsahan bagi sebuah syari-kat padn nasa hadapan ialah 92.00 dan (tt) kadar yang
dihahcndakl. olsh pelabur adalah 10 pcratus, maka nilalgahan syarLkat tergebut dianggar sebanyalr $2o.
(b) Satu unl.t sabar diJua1 dengan harga 950. falau bagaima-Dapun pada akhir tabun, gaban tersebut dipercayai (i)dapat menberi dLviden tunai aebanyalr 93 dan 1ii) harga
meningkat kepada 955. tlaka kadar pulangan yang diharapdaripada pelaburan tersebut lalah 15 peratus.
(c) Perolehan gcsahan (EPg), yang dlnihnati oleh ayarikat
Nuz, aebanyak $5r dijangka akan berkenbaag pada Ladar
L2 peratua. Anggaran niebab harge perolehan lPlE, ialah?, dan salcLranya niabah tergebut digruna sebagai penda-
rab (nultlpller) naka nilal saban syarikat ltu nenjadi
saz.
(d) Syarilcat ttanJalara telab menbayar dl.viden sebanyat 93bagl setiap unit gaben biaga pada akhir tabun lepls.Syarikat tni yakln penub bahara pembayaran dividen
dalam bentuk yang tunaL dapat di buat pada tahun-tahun
akan datang dengan tadar pertumbuhan sebanyak 10 P€ra-tus. gekl.ranya pelabur menghendaki 12t. kadar pulangan
nalca nilai gahan tereabut ialah $156.
10. Peraturan atau tatacara urusniaga yang tidalc nenjadi gatu
analan di ttalaygLa i.alah;
(a) ldengik,ut Sigten P€nghartaran dan Peubayaran Tetap(Fked Dell,very and Settlement Syaten!, pelanggan yang
nenbeli aabam nsgtl. nenjelaskan bayaran pada bila-bila
mast aebingga Jan 12.30 tengah harL pada hari ketuJuh'iaitu T+? (dinana T=transaksil.
(b) l{engikut Sigten Penghantaran dan Pembayaran Tetap(Fixed Dalivery and Settlenent Eygtenl 
' 
pelanggan yang
nenJual saham perlu menghantar ekrip ke broker dalam
masa I trari getalah tarikh kontrah (T+a). Seterusnya
ekrlp tereebut akan dihantar ke gcANg (SeeuritiesClcaring aysten) den kenudl.annya lre brolrer pihalr penbe-li pada hari kaanan selepas tarlkh kontrak (T+6).
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(c) Apabila s€orang pelanggan menbeli gahar seeebuab syari-kat dan nenggrunakan f,rang and lucoff Securities 8dn Bbd
eebagai broker maka pssanannya alran dibuat nelalui
f,onputer ks Eurea Sahan Kuala Luapur (B8XL, dan dipa-dankan (natahLlgl deagan posaDaD ultulc jualan yangdibuat olcb brolcr laLn bagi plhaf Belanggan n€reka.ilika harge Jualan dan belian dapat dipadankan makatraireaksi dlanggap sab (donc) . Urusniaga galram s€eara
autonatik int dl.kenal sebagaL sigtem dagangan SCORE(8ysten on ConputorLged order Routing and ExgcutLon).
Ianya menggantlkan eietem dagangan laungan terbulca yang
dlianalkan di BgKIr senenjalc tlga detad lalu.
(d, PerbelanJaan yatrg terlibat di dalam urusan jual beli
sahan di l,talaysia adalah seperti berilrut:
(i) Agcn lronl.gen l.t, nlnina 95
(i1, Dutl sten ka atas nota kontrak 91 bagi aetiap
s1, ooo(iit) Penindaban halnifik 93 bagi aetlap 91rooo
(iv) yuran pem€ros€san 0.05t dtrL nilai transaksi
(v) Pendaftaran $2 bagi setiap aijif
(v1) Cukal. ke atas keuntungan uoCal (capital gaLns)
a5t.
11. Eatu uodel yang lebih pragrnatik untuk mengira nilai intrin-
sit gahan ialah:
(a) ltodel Distaun Dividen: V., = Dt lr atau Dr / (r-g) ; di nanav6 ialah nilai saham piaa f,ari ini, b, nenunjukkandividen di dalam satu tahun, gemantara r-dan g msrupa-
kan kadar ;rulangan yang dl.kehendaki dln lradar pertumbu-han divid€n.
(bl llodel Nisbah Xarga Peroleban (P/E):V, = E(EPS' x E(P/EIidi nana Vr = nilai gahrn yanll iliJanfrtsa pada akhir tahunsatu, E(EF8r=anggaran perolehan gegahan pada tahun satudan E(P/El=aggaran nlsbah barga pcroleban.
(c) I{odel tradar t capitalLgationr : nLlaL eaham = nil'aiteapltalLsedr dlbahagilran dengan Junlah unit sahanbiasa.
(dl l{odel Aset f,etaras nilai saham = nilai aset ketarabersih dibahagilran dengan junlab unit sahan biaga.
97
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LZ. Xenyataan yang betul berhubung dengan teori portf,olio ialah:
(a)
13. Ptlih satu kenyataa! yang betul nengenai Pasaran gaham:
(b)
(cl
Sekiranya pelabur nenbeli dua sahau yang mempunyai
korelasl poatttf yang kuat dengan plsaraD, nalrl lda
kenungkl.nair pelabui tireebut boleb ucngurangkan rLgiko
dan nenifnati faedab-f,acdah pclbagaLan.
llengikut teori portfolio, pelbagal.an boleh dimaksukkan
Cengan nenDell lebih daripada gatu Jenla gahan.
Berdasarkan kepada treutamaan rigiko dt dalam 'utilityfunctlon' seorang pelabur bertindak gana sahaJa (Jndif-ferent) terbadap lebarang porf,olio atau seturiti di
atag kelok IeffLcLent frontier|.
ilunlah lnput analigig di dalam modeI. Porf olio
Ebarpe (lgir) Jauh lebih tcuraug darl,pada input yang
dJ,guna olsh nodgl portfotlo llarlrovits ( 1952 ) .
Pasaran aaheu Janle ketiga (thtral narket) terdiridaripada broker gahan yang nenJalankan urusan Jualbeli
gaham di pasaran rover-tbe-counterr s€perti CIrOB Inter-
national di Eingapore. Eahan-gaban tergebut adalab
diperolehl. dan dlee-butbarga dl. pasaran gelunder, risal-
nya BgKIr.
llerdapat pthak-pibak yang niDJalankan kaJian Hepothesis
Pasarln All,ayen (Efflciant tdartat Uyphotesis) nengata-
kan bahawa BgKIr sekurang-Lurangnya mencapai tahap
efieyen dl dalau bentuk lenab (seak fornl , f.erana hargagalan nasakinL nendLgkaun d€nga1 cepat terhadap maklu-
nat harga yang lepas dan juga lain-lain faktor funda-
mental.
Antara fungei pasaran sahau y11g utana ialah menyedia-kan suasana ltasaratr yang balk suPaya pelabur d-apat
nenjalan urusniaga eahan dengan nudeh, seg€ra, efieyen
6aa scla[at.
Indeks rKLgE Industrialr dapat nengganbarkan keseluru-
han trsn pergerekan harga gabam di BgfL.
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
98
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trouen yang turang tepat dengan Teori Harga 'Arbitrager (ApT)yang dLperkenalkan olch Rogs (19?5) Lalah:
(al APr cuba nensraDgkan faktor rislto yang menentu kadarpulangan harta nodaI. Faltor tercebut bukan hanyaterdlrl darl,pada rlsiko plsaran seperti yaDg diutari-kan oleh ClPlt. Saktor yang dicadangkan oleh ApT terna-guklah sapertL kadar pertumbuhan negara lragar, inflasl.,kadar faedah, penararan rang, Lndek pengeluaran, p€n-ganggoran dan data inpot dan ekspot.
(b) TumPuan APT lalah kgatas risiko gistenatLlr dan 6enganitu risl.ko tidlak eLgtonatit lrurang ueuain p€ranan didalan manentulan barga seguatu harta nodal.
(c) APT dapat nengganbarkan perhubungan risiko dan pulangan
s€cara lojik dan praktikal. olah ltu Ap! adatah lablhrrobustr kalau dibandl.ngkan dengan cAPlt.
(d) RanaL abll teorl. lcewangan berpendapat bahawa ApT sangatberfaedab untuk m€nerangkan prestaai portfolio masaIepas dan juga berupaya neranalkan pergerakan hargagaham pada maaa hadapan.
l{angikut teori ;rortfolLo thrkositz (1954), rieiko diutcur
nelalui varLan. oleh itu selciranya gatu portfolio yang
menpunyaL dua gaban dengan ukuran troefisyen korelasi ialah
negatlf satu (-11, ualra riglko portfollo tersebut bolehdilrira dengan n€rgguna formula di. bawah:
(a) E(op)z = (Tror + Y2ozr2(b) E(opl2 = (t9ror - v"o"l2
(cl E(opr2 = wL2oL2 - wz"or2
(d E(op)z = lvr,2o,2 - nr2o"2l2
15.
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16. xrlok tlyQ8, dlkcaali scbagal. tEffLai.cnt Fronticr' (EFlr yaagdl.uterekrn olrh ttarkorlta (1952) bolrh dl.lulla dcngan !.n-
eantuulran tlgt bsatulc kclok portf,olio, laitu portfoll.o-portfollo yang E.npunyal. kocfleyca horelaal bernl,lai porltif
rntu (*1), nrgrtl.f gatu (-1) dan korong (0!, sap.rtlaanl
ilttunJukkaa dl brurh. RrJeh Lnl nonalrarlrtr tepaCa klta babe-
rapa talrta yrng p.ntl.ng, leauall:
E(oel
(al Pulangan yang diJengka (expcctrd rcturnl bagi DlDe-nanrbentuk portfollo btrtanbab dcagaa bcrtenbabnya rLeLko.
Penemuan LnL uenyolrong fcnoucal yang uenunJukkan pcrhu-
bungaa reclra porttlf di antara rirl.to daa pulangaD.
(b! D€nga! perlare-pertara laLn tidal berubah (ceterl.sparlbugl, epabila koelLeyen toreLagi brrgerat daripada
+1 fe -1 neka rlsl,ko portfollo uenJadl. berkurangan
s€sEn prograrl.f .
(e) Nalrulah klta dalrat uuJudkan gatu portfolLo yang ter-dtrt daripada eahau-saban bcrsitat perbubutrgan secarrkorelaei negatlf nutlak (perfcctly aegative correla-tion) , aaka rislko portfolio dapet dihapustcan aanagekali.. D.ngaD laln-lel,n perkataea, eekiranya kltadapat ruJudkan portf,otio cepcrti inl., pelbagalanldartorits (ttarkoyltr dLvercificatioa) bukan eaDaJadapet ncnghepuslan risl.ko ttdet gist.natlt( tetapi Jugeberupaya n.nlnrangkan rieiko ciateuatik.
E(Rp)
Ptz = -1
7.
I 1,1
Pn=O
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(A) ralau bageLneaepun di dalan dunl.a s.benar adalab sufaratau Pun nungtln tlllat uuJud ultuk brrtcmu dengan duegahen ytlg n.EpunyaL torelaai ncaatif nutlaf. epa yrngklta.eerLag brrJunpa ieleb eaheu-saber yang nenpuiyaikoollaycn korclaal. bornl,lal. alt entare 1 ke o. iluctlruitu titik-tttit pulangan yang dLbarapkan untuk gatu-eetu portfoll.o bcrrrgar dl etas kclot ttreg, yang JugaCtpenggl.l I Ef f Loicnt lrontl.cr | . rrrl.npurinnyi rrginiaportfollo X?!g borace dl beueb trlot urge aaitan cflay-crr keleu dlbudinglan drngan porttoll.o -dl. sebcleb atlg(on and ebovr) trlok tlrgtbut.
L7. ApabJ.Ia gbarpc (t96al nenperkenaltaa rLgl.fo pasaran (betacocfLsl'ont) dan heder bebai rlslko (rlgr-froe iatel cf iifauhodol barga acet nodal atau capltal Acget pricing r.roa.iCAP!'!, nake. k-rlof 
-pasuaa nodal atau Cttt (Capltal garketr.l'ac) dapat dihaglltlD. 
-BekLranyr ctt! dtralurin dqagan EFraprrti r!1r1. dLberrh, rtla aapell brb*epe Lnpllkasi- prnu:buban portfollo yrDg prnting, kccuali3
E(apl
E(Rp)
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(a}D3ngaDn3[PsrkgnallrancltlJ'Ebarpemgmbuatcadaagan
bahawa petabur-p.iil"t boieh neibentuklcan portfolio
mereka 1ebch baitr --ripaaa yang disa*nkan oleb Uarko-
witz uelatui 'EtftJt€;t Fr6ntier'. Kesenua portfol-l'oyang terletak di atrs kolok cldlJ, kecuali portfolio I.l,
nenb€ri purarga" iiig i.u.u t_rnigr daripada po.rt.f9ll9yang bcrada dt .i.i-pr. porrofio r4' ilttu dt titik
tanjeo atl aatara cnr, dengan EFr lcrupakan satu kgadaan
kesal.nbangan t.g,tifilrLui) pasartD ying nana nenunJuk-
kan jtrnfai penaiario a.o iernintaan aaban adalah sana'p.ogio 
"iu.i-l rtur-at Jr- titrr int 
portfolio panberian
fruting ii."af"g) -djn barhutang (boiroulng atau lever-
agadl) tlilak vuJud.
(bl Pelabur boleh neningkatkan pulangannya 
-lcbih tinggidaripada pulangan-pi"itt".den-gan nitaUur di portfollo Q(rrigf, 
"irir po"frori-l dartpadti Tang.piaJanal PaAa 
ka-d5
f,aedab sa1a Aengan'fiAar- bcbag ligffo' Ini nuagkindapat dibuat nefiiuf penbelian gabam ron marginf atau
Pundikenalsebagaiportfoll.oberhutang(levarage
PortfolLo) .
.(ctAdaE€tengabpelaburberagapuagbatidcngannewrrjud*anportiofto-yani lebsh rendah daripada portf,olio Basaran'
r""iii-p"tii"ii" fnf nenleri riglro ylng. ralatif lrecil'
r.reriiui penbent,rr"t portf_olio aapcrtL ilir- pe.la.burUofel n""yitpanfan-wininya dan nelabur (nenberi ptnJan)
r"piair"il:i.n aingat' qeqpc_r1 btl perbendaharaan atau
seuigiiny..- torii;ii; lni dilcenal-sebagai portf,ol'iopenbiriari trutang (lending portfoll'o! '
(d,Denganwujudnyakonbinasioptiuasagisekuritiyang
berLslko bersama-sana dengan petuang-peluang nenubuhkanp""iii-ii"-plrlirlan hutan-dan berbuiang, nalra tinbull'ahfone-p f Aiparation Tbeoreur (trobin, 19-58) ' Mengikut
caoinfan -rl-lin pelabur yang agiesif 1eli-h 
-suka nenill'hp""[iiif"-p"rl"iian huting -(renaing portfollo] sementa-
," p"fiuur- yang rongervatif 
-pula 
n-ngrutanatcan portfolio
berlutang (Lorroring portfolio) '
18. Itld€ks prestaai portf,olio Treynor dltunjutr dengan huruf T'-yang nana r merupakan' iadar i'utanga"- p3llt?^ p€rtfolio' Rf
mengganbarlcan kadlr faedab laita ya;g fgUaa- dar-ipada rigiko,
o ialah 
"-frin." lazim pulangan portlotto 
dan B nenunjukkan
toefisyen beta, FornulJ ,a1'g nanakab dapat menberi definasiindek tersebut dengan betul:
(a) T=r-Rf lo
(b) T=rlo
(c) T=rlo-R,C
(d) ll=r-Rf lB
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19- farau pun cApl.t-digerang oreh bcrnacrn-uacau tritik, tetapiramai lur.uanalilta yanf uenpunyai daya treatif m€nggunakanuodel ill, k-husuanya Letar- uitut urusan perancangar danpenyelidikan koperaf geharl.an dl dalan aaper- berikutr- i.""i-Ii:
(al P€ngurus koperat nengguna ctPtt untuk (f) manentukkan
'hurdre rategr bagr. nLatra{: peraburan ain'trrr ,.ngiig-gar kadar pulangan yang olrrhcndarcl bagl satu-ti€ubahaglan pengeluaran dan unr,t-unrt pernrili.rr.
(b) Pibak. Juruanallsis pclaburan gahau r.ngguna cApu untuknenilih sahan, nenbenruk dan uenilai prllCisf p"iti"ii"pelaburan.
(c) ttelarul 
_pe-nggunaan cApu, setengah negari berJaya r€n€-taptcan tadar perkhl.duataa arin {utirtty ratJ) untukmenutupi kegenua lcos pengeluaran dan perkirLdnatan.
(d) Ada setengab penyeliditr nengkaji kedudukan integraeidan_efisyen pasaran saban antaribangsa dengan neniirutpendekatan clPlt. ltereka berteuu Oengln beta antaraiang-aa dan bercadang_ bahara pasaran Lahan antarabangiaadalah bercutuu dan eflgyen.
2a- Pilih satu kenyataan yang lurang tepat berhubung denganurusniaga opsy€n dan pa-arin badapin:
(a) Kos opsyen dl.kenall_ sebagSi preniun, iaitu barga yangdibayar,oteb peuberr 
'cilrr atau 'putr kepada-penjuai(writer). preuiun realtr bergantung tepalaa tit t;;;divLden seturiti yang berkenaari (unOe-rtyiirg aecuritfesi(ii; junlab urusniaga opsy€r di dalai pisaran (iiiikedudpkan/suasana pasaran ai nana opsyen disebutilE;(iv1 pergerakan haiga 'underlying se-cuitites' di oarinpasaran (v) kedudukan tadar faedah 1vi) perbezaan hargagekurl'ti yang terlibat dengan harga'pertifsanaan opsyan(optiontc erercige prlae alau strtrting price) oan- (ii)jangfa mast hayat biaup opsy€n.
(b) rLta boleh bell 'putr atau raall, yang diurusnlaga didaram_ pasaran opsyen ueralul. brdkef . apabira -frfinenbsli 
-tPu-tt, nala lcita nenbc]'i hak unluf membelj.sesuatu jenls aahan paga harga yang ditetapfian. kitaberbuat denikl.an apabira ktta-p€rcaya baliawa rraigisaham tersebut alcan menaik. Apebtla kit: menbali 'catiimaka kita berhak uenJuar gihan yang berkgnaan padaharga tertentu. f,ita birbuat deuikian ierani frti Fii;' harga sahan tergebut akan jatub.
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(c) Pihak yang nengelua-rkan 'Put.t 1t:u rcal'f ialah ter-dirl o""ipia" -pJnjuar *"lil (o;-tion sriter), bulcannya
eyarikat--glfran yaig t."iii.t. Oleh itu panjual oPsyen
terpaks" r"m"ri .[..r-r.tr"r.r saham apabila dikehen-
daki.
(d) lpabiJ'a barga eaham- terlibat lebl'h ttnggi darlpadaretrikiol-pii"i' nara pilrar_yang nonbeli aahan alran
m€mperorJui untung. aeiufr3 ht:gl- gaban lebih ttnggidaripada rgtri*ing pli""t nafi penbeli 'Putt akan
uenanggung rugi.
[50 narkahJ
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